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論孜総目録第一巻より第六巻まで
第1巻　第1冊　第1号　（29．1．30）
創　刊　の　辞…・…・・…・……・・……………行　吉　哉　女
綿織物の研究法
　特に綿織物の番手鑑別にっいて………・古　賀　経
萌芽的資本制工業経営の移行………………稲　葉
乳酸飲料の製造に関する研究………………前　田　卓
VoiceとAspect小論一・・……………’・・風　間　保
シェリングにおける形而上学の形成日
　一「自由論」及び「世代」を中心として一
　　　　　　　　　　　　　……………森　田
第1巻第2冊第2号（29．7．5）
袖くりの図学的解釈…………………………堀川
鶏卵中の微生物にっいて……・・……・…・・…・前　田
Sea卜angleの設定に関する研究…………神　尾
綿織物の研究法（承前・附表の部）………古　賀
卓
湛
経
美…1－21
裏…　22－32
也…33－41
子…42－54
孝…55－72
明…73－84
也…85－90
－…　　91－122
美…123－136
第1巻　第3冊　第3号　（29．7．15）
家庭教育における心理的問題………………正　田　　　緑…137－146
服飾史に現われたる東西両洋の交渉
　　（古代申世篇）・・……………・・一…………江　馬　　　務…147－159
現代社会の経済的圧力と青少年…一・・……木　下　正　雄…160－170
禁忌食の研究
　一褥婦に対する栄養指導上の問題点一…斉藤彦次郎…171－181
　　　　　　　　　　　　　－1一
第1巻　第4冊　第4号　（29．9．30）
古今集の時代区分における問題……………野　中　春
　テイラー・システムの生成基盤
　　一テイラー・システムの研究（其一）…稲葉
　シェリングにおける形而上学の形成⇔（完）
　一「世代」（“Weltalter”）遣稿を中心として
　　　　　　　　　　　　　　　…………森　田
第1巻　第5冊　第5号　（29．11．30）
被服繊維の綜合鑑定法……・・…………・……古　賀　経
食酢について
　一特に葡萄酒拍酢及び梨酢の製造試験報告一
　　　　　　　　　　　　　　　…………前　田　卓
民俗的にみた農村の生活にっいて
　一兵庫県印南郡伊保中島を中心として一
　　　　　　　　　　　　　　　…………小　林　君
第2巻　第1冊　第6号　（30．6．25）
袖ぐりのいせ込み量に関する研究（第一報）
　　　　　　　　　　　　　　　…………堀　川
　米糠中の一有用成分Phytinの簡易分離法について
　　　　　　　　　　　　　　　…………前　田
女は作られる
　　一女子教育の出発点として一・・………・…木　下　政
第2巻第2冊　第7・8号　（31．3．15）
繊維及び織物の顕微鏡写真撮影法…………古　賀　経
　　　　　　　　　　　　　　一　2　一
水…183－196
裏…　167－216
孝…217－237
美…239－259
也…260－265
江…266－292
明…1－8
卓也…9－15
雄…　　17－　27
美…29－53
婦人の服色とその⌒⌒“’” ：冨；：：：｝54－・3
繊維材料の比重の測定とその応用・・……
気象学的に考えた衣服の諸問題……・…・
能装束による現代衣裳への暗示（概説）
゜…加藤康子…74－87
…・川　島　静　子…88－108
…山口佐代子…109－127
第3巻第1冊第9号（32．7．5）
古典被服材料学としての倭漢三才図絵……古　賀　経　美…1－36
袖ぐりのいせ込み量に関する研究
　　（第二報、丁式袖ぐり原型図）…………堀　川　　　明…37－44
家庭科学習の一分野としての技能指導の基盤点
　　　　　　　　　　　　　　・・……・…立　石　睦　子…45－70
第3巻　第2冊　第10号　（32．7．20）
「恒星の進化論」に就いて…………………岡本元治郎…71－88
トーマス・バーディのThe　Dymasts（元首達）について
　　　　　　　　　　　　　　…………徳　末　愛　子…89－98
教育における競走にっいて…・…一………木　下　正　雄…99－103
乳酸醗酵における糖化併行法にっいて……前　田　卓　也…104－110
第3巻　第3冊　第11号　（32．11．9）
伝統産業の姿………………・・………・………藪　内
端緒的資本制工業経営……・………・・………稲　葉
因果主張とその問題………………・・…・……森　田
清…　111－132
裏…133－186
孝…187－199
第4巻第1冊　第12号　（33．7．17）
人工衛星の運動法則…・……………・・………岡本元治郎…1－16
　　　　　　　　　　　　　　3一
織物組織構成編（総論）…………・・・………古　賀　経　美…17－32
資本制社会に於ける経営労働の生成過程…稲　葉　　　裏…33－56
第4巻　第2冊　第13号　（33．11．25）
産業資本制工業経営の流通過程・…・・………稲　葉　　　裏…1－16
織物組織構成論（各論）・・…………一・…一古　賀　経　美…17－38
粘土層での圧密作用の理論…一・…・………岡本元治郎…39－64
第4巻　第3冊　第14号　（34．3．25）
小学児童の口蓋扁桃肥大について（統計的観察）第1報
　　　　　　　　　　　　　　…………石　井　　　節…　1－7
綱題の螂ト………∵：：：：：《鷲三ll｝、一、，
被圧地下水の流動と過剰水圧の変化………岡本元治郎…18－58
第5巻　第1冊　第15号　理科篇　（35．3．10）
論　　説
　温泉の湧出導管内での温度の鉛直分布に就いての近似解
　　　　　　　　　　　　　　　…・……岡本元治郎…1－12
　小学児童の口蓋扁桃肥大にっいて（統計的観察）　（第2報）
　　　　　　　　　　　　　　　・………石　井　　　節…13－18
　山羊乳中の過酸化酵素に関する研究……高　田　成　夫…19－45
　棚海の振動に対する海底形状の影響……岡本元治郎…46－65
　織物の両面組織………………・・一………古　賀　経　美…66－89
資　　料
　太陽電池とシリコンについて……………高　田　成　夫…90－95
　鶏卵の科学………………・・……………・…高　田　成　夫
　　　　　　　　　　　　　一4一
　　　　　　　　　　　　　　…………立　石　禎　子…96－99
　物質の究極（1）・……………・…・……………岡本元治郎…100－118
第5巻　第2冊　第16号　文科篇　（35．7．15）
論　　説
　教育に関する二つのテーマ…………・・…・木　下正　雄…119－133
　資本制工業経営の発展序説………………稲　葉　　　裏…134－148
　ウイラ・キャザー（Willa　S．　Catter）を論ず
　　　　　　　　　　　　　　…………徳　末　愛　子…149－159
資　　料
　伊勢神宮整地の観察………………………高　田　成　夫…160－176
第6巻　第1冊　第17号　理科篇　（36．2．20）
論　　説
　珪肺病とボルトランド・セメントについて
　　　　　　　　　　　　　　”…’……高　田　成　夫…16－34
　小学児童の口蓋扁桃肥大について1統計的観察（第3報）
　　　　　　　　　　　　　　…………石　井　　　節…35－43
三体問題の概観（H）………………・…・…・…芝　原　鑛　一…44－55
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（吉田淳三と共同研究）
　移動性低気圧での気圧匂配による海面の昇降
　　　　　　　　　　　　　　…………岡本元治郎…56－88
　食品の触感とその力学的特性について…金　谷　昭　子…89－98
資　　料
　温泉上昇の附近地温に及ぼす影響範囲に就いて
　　　　　　　　　　　　　　…………岡本元治郎…1－15
　物質の究極（その二）………………・…・・岡本元治郎…99－121
　　　　　　　　　　　　　－　5　一
新調味料イノミン酸について…・…・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■●●●●
ビタミンAの吸収……………・…・…
南アフリカの大学生の栄養摂取量・・
食品蛋白質の栄養価値判定法・…・…
無機成分の生理的均衡にっいて……
……・高　田　成　夫…122－134
・……広田ピサ子
・……金　谷　昭　子…135－140
・……金　谷　昭　子…141－142
……・金　谷　昭　子…143－154
……高　田　成　夫…155－160
第6巻　第2冊　第18号　文科篇（37－2）
論　説
現代青年の一般的傾向と指導………………木　下　正　雄…161－168
宣命（せんみよう）というもの……………高　田　成　夫…169－181
費　料
極東婦人の歩行美などについて……………高　田　成　夫…182－188
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